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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para 
elaborar la tesis de Maestría en Gestión Pública, presento el trabajo de 
investigación titulado: Tecnologías de la Información en la Calidad de Servicio del 
Sistema Integrado de Administración Financiera en la Entidades Públicas de Lima 
Metropolitana 
 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo determinar la relación entre las Tecnologías de la Información y el 
Calidad de Servicio del Sistema Integrado de Administración Financiera en las 
Entidades Públicas de Lima Metropolitana, con una población finita de 304 
Entidades Públicas que perteneces a Lima Metropolitana, y una muestra censal 
con un instrumento de medición. 
 
El estudio está compuesto por cuatro secciones, en el primero denominado el 
problema de investigación, justificaciones antecedentes objetivos e hipótesis que 
dan los primeros conocimientos del tema, en la segunda sección presenta el 
marco teórico, en la tercera sección los componentes metodológicos y en la 
cuarta sección presenta los resultados y la discusión del tema, y al final del 
trabajo se adjunta las referencias bibliográficas y demás anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar si las 
Tecnologías de las Información inciden en la Calidad de Servicio del Sistema 
Integrado de Administración Financiera en las Entidades Públicas de Lima 
Metropolitana.  Para ello se trabajó con una muestra de 169 Entidades Públicas. 
Se le aplicó una encuesta con 20 items. 
 
Los resultados de estos instrumentos fueron realizados a través del Software 
estadístico SPSS (versión 21.0.0.0) y con la distribución chi cuadrado, se pudo 
determinar que no existe asociación entre las variables, a través del coeficiente de 
correlación de Spearman se determinó que no existe correlación positiva de las 
variables.  La población elegida fue de 304 Entidades Públicas, utilizando la 
escala de Likert en una encuesta, que es un tipo básico de investigación del nivel 
descriptivo - causal correlacional. La prueba de la hipótesis se realizó a través de 
la “r” de Spearman, que es una prueba no paramétrica cuyo valor expresa el nivel 
de relación entre las dos variables. 
 
Los resultados de la prueba de hipótesis a través del coeficiente de Rho de 
Spearman y de la distribución Chi-cuadrado, muestran que el valor es igual a 
0.891 (p-valor =0.000>0.05), este valor indica que se debe aceptar la hipótesis 
nula, por lo tanto no existe relación significativa entre las Tecnologías de las 
Información y la Calidad de Servicio del Sistema Integrado de Administración 
Financiera de las Entidades Públicas de Lima Metropolitana. 
 
Palabras claves: Tecnologías de la información, calidad de servicio, usuarios de 











The present study was to determine if the overall objective of the Information 
Technology affect Quality of Service of the Integrated Financial Management 
System in Public Entities of Lima. For this we worked with a sample of 169 public 
entities. It was applied a survey with 20 items. 
 
The results of these instruments were performed using the statistical software 
SPSS (version 21.0.0.0) and the chi-square distribution, it was determined that no 
association between the variables exists, through the Spearman correlation 
coefficient was determined that there positive correlation of variables. The target 
population was 304 Public Entities, using a Likert scale in a survey, which is a 
basic type of causal research descriptive correlational level. The hypothesis 
testing was performed using the "r" Spearman, a value which expresses the level 
of relationship between the two variables parametric test.  
 
The results of hypothesis testing through Spearman Rho coefficient and the chi-
square distribution, show that the value is equal to 0.891 (p-value = 0.000> 0.05), 
this value indicates to accept the hypothesis zero, so there is no significant 
relationship between the Information Technology and Quality Service Integrated 
Financial Management System of Public Entities of Lima. 
 
KEYWORDS: Information technology, quality of service, users of the Public 
Entities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
